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1 Toda la corrc"pon.Jnllcill .. ,.. llirigil'lí á 1I1In¡-i 
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PRECIO DE SUBSCRIPClh: 1'50 ptu, t,im8ltll 
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IJro elel nirol'tor, N ' . 
No 110 .Ievut\!von los originaloll, 
Barrio l\1ier, Madrid. 
Venecia 7 (3 '40 tarde) 
Agrarlecemos en el alma la felicitaeión 
que nos envías en nombre de la Comu-
nión rrradiciona1i~I a, y rogamos con vos-
otros á Dios pOI' nuestra España. 
CARLOS. 
Venecia 7 (3'40 t..) 
Mella, Madrid. 
! cionero influyente 110 los recomienrla e011 I ~f'níllsula el movimiento que en Mallrid en camhio trata. .le ncar otro y de :lI-
t eficacia; y por 10 común la S'ollldón que '¡'se le imprime y j:;'col'I'a Ja esfera qlle allí gunas direcciones generales, cuando ::;0-
I les pone térwino 110 suele ser la Cjue la se le traza sin desviaciones de ninguna bran todas, y castigar algo el prc"'\(-
I razón, la justicia, la ley y la cOl1venien- especie. pllrst.o de I.as clases l'asivas; he ahí (,0(10 
1 
cia pública dictan de consuno, sino la He ahí á grandess ra~b'Oi' expuestos lo que ofrece: Lien ~IOCO es por cierto 
q\le impone el caci,'11H', si!]uier sea con- I~s enormes desdiehas y trascendent~li- at('ncliPllIlo á lo muelJO que hay que ha-
I eukadora de los mas sagrados (lt'rel'ho~, SIIllOS males ('ansarlos por I~l COITOIll})ldo cer ell tal !oit"lltido. 
Ilrsiva oe los IlJás legítimos intereHCS y y corruptor liheralismo I'p. la e~fera ael- Lo de la descentralización aUllIinis-e abiertamenle opuesta álo que demandan ministrativa e::pañltla; mal('g y dc!'diehas trativa tan pompo-:;amcnte ofrecida en 
I con imperio el bien com ún y el buen Sf'r- ingéni t as éJl t al si~t ellla, pl'upi()s y pri- el manifiest o del ¡;eneral Polavieja, quP.-
vid o público ;plles el odioso y odiado ea, val ivos ele su espel'ial Pstl'llctUl'a y me- da redlleido á prometer la st'par3eión rle 
ciquismo en sus brutales imposici'lnes canismo y flue no !;e extirparán radical- la política de las provincias y munici-
110 conoce trabas, miramientos, l'éSpe- mente, antes bien irán f'll pl'o¡"m'siro au- pio¡;;. 
Gracias por tu f~lir.itación 
y <te El Con'eo "..'sprlJiol. 
personal tos ni límites de ninguna especie. mento, mientras 110 se pxl in¡p yalliqui- Nada de rebaja de contribuciones. La 
Otra de las ddieiencias y vidos df'l le semejante llPl'nitioso )'("gim<:!n que nos agricultura, el comercio y la industria 
María Berta y yo, pedimoil á Dios tu 
pronto y comp:eto restablecimiento. 
CARLOS. 
• - ...... 
Nuestro programa 
liberalismo dett'rulÍnalos el turno de los llem á las voladas á nUt~lra comvleta continuarán agoLiados bajo pI peso de 
parti.los. en el poder. Cada partido cuell- ruina moral y malera!. los enorlllcs tributos públicos que hoy 
ta con sus parciales y SIIS adeptos que, En el orden social ellihel'alismo apar- les abruman y ,miquilan. 
en la e~casa popularidad que el sistema te de las instituciones que, como el ma- En camhio el jl'fe de la 'Guión comer-
I tiene en España, son los que le dan ti.-r- trimonio ('ivil y otras ejusde1H furflt- vado~'a hace una afirmación explícita y 
ta vida no más que aparcllte, fictitia)' 1'is, 11a t1'eado (lestl'1lCloras de las bases termmante, la de uE'cretar el impuesto 
artificiosa. A e~os ad('ptos y pan:ialps má~ ~ólid:ls en que dicho orden Ilps(~an- sohre la renta; propóRito que no llaLla 
ha. de eonlentur calla vez que escala las !>a, aparte de ('so. Ila prodamallo y plan- abrigado hasta ahorR y que bace pocos 
alturas del GoLim'lIo ¿Y cómo? Pues IlIU)' teacio todo ge~nero de libertades y á la meses combati6 rurlísimamente: lo cual 
sencillamente; dejando Césantes á los ~olllbra de ellas en la cátedra, en la tri- ha('e surgir la dnda. y no infuudada, 
IJI emplearlos de la situación caída y colo- bl1na, pn la prensa y en todas partes I acerca de la sinceriitad de semejante 
En nuestro artíclllo antI'Tio," eSboza-1 cando en Sil lugar á sus amigos y corre- 1 11ánse diflll1(lido y propag-ado libremente ofrecimiento. 
ligionarios. c.'Y quién puede calcular los los }Jrineipios más delctéreos, las ideas Háblase también de la reforma de dos dejamos los males y desdichas por 
el liberalismo prorlucidos en España en I males que eso entraña? más ~ulJYersi\'as y las doctrinas más di- ciertas institucioncs esencialmente re-
I "1 "1" l)olít'lco verono'11l'lr.0 Semel'ante instabilidad de los funcio- sol\"elltes y halagadoras de l,as bajas pa- yolucionarias: siendo así que toda labor e 0)( en le IglO!;O, 'J' ' • I ' '" d lId . h 1 Patentizar los cau:;ados en el órden ad- . narios públicos, el frecuente cambio de slOnes y, gl'osero~ II1stllltOS e as c. ases restaura ora, SI a (e hacerse por . el 
mi.nistrativo y social es la lahor en que I emplearlo!; lleva consigo un gravísimo \ pr(lletana~ ~ ,menestero:,:as; doctnnas, buen camino: nemanda con urgencia la 
vamos á ocuparnos. mal, el que lo; servicio~ inherentes á los l~le~s y~r~n?IJ)J~s qU,e, cual la nube del desaparición de tales instituciones en 
A todo:;; los ramos )' e~feras de la ad- : cargos que ejercen deJen en su deselU- I )~) ~ de~tl uctOI, 1If"\an e,n lHI sen~ e! so- I las que viven y fermentan todos los gér-
millistración públiea ha lIHado el siste- ¡ peño mucho que desear, se resientan 1'1'0- cwhs'tl/() y el aum'q'!tsmo, ultimas menes de corrupción y degeneración que 
ma liberal el desbaraj1lste, el de"qui<:ia _ ! funnamente; porque sucede con llarta desa~t,rosas conse~uenclas de la desas- han puesto á la patria en trance de 
miento, la inmoralifta<l y la corrupción fr~c~lencia qLle cuando un funcionario troslslrua e~cnela liberal. muerte. 
más notorios y de~tructores de ~nant o habJl, que son 1'08 menos, se entera .te I Si. pi Sr. Sil vela quiere proclamar y 
constitnye la basl' ,y el nef\'io de una I~s asuntos en qu~ ha d~ en~ender J cs- I s~gl1lr las eJlse71al1~as ]·eli,qiosas y so-
buena atlmini!;trac.ión. t~, al ta,nto de los so~etldosa. S~l l'eso!l1- I El discurso del Sr. Silvela ('lO/es que salen de los altos labios del 
En pri mer lugar, sin a t ende.. á la in- clOn" nene un cambIO. de go blen,lO ".ue Fati cono paJ'a i!U1}/ inar las inteligen-
teligpncia, á la probidad y al celo lo ~eJa c~'sante, le sustltuye,otro, fune~o- ---- c~as y t1·anqu.iltzQí' los espirit1l.s, em-
que han de reunir los que desempeñan nano)' ést.e, aunque ~eng~ Inlehgen~la, Si antes de pronunciarse el discurso plece por rechazar todos los errOrE'fO; 
cargos y destinos públicos, escójense celo J ),(~C!ltlld, neeeslta, t!empo para lm~ ese produjo cierta espectación en los condenados en el Syllabus, incluso el 
para su sel'\"icio á aquellos que son más ponerse, blrn d~ los, SP.1'\"1 CIO S J de~eres a hombrt's de la polílica militante, des- e1'l'ol' liberal y retráctese de aquella 
efi('a.zmente l"pcomendaclo!; por los altos su destlllo ane.l0~ ~ fin de <:\lmp]¡)'l(~!' y I pué~ clt' pronunciado causó en unOS)lO amenaza que (>11 pleno Parlamt'nto hizo 
per)::ollajes de la política, el diputado Ilen:l.r!,os con aetl\"ldad y ellllayor aCler- poco desencanto, en otros aplausos y , ('ontra un sabio Prelado español, deLe-
á Corte:o; Ó el cacique oel distrito, Re- to poglble. ale~rías, las últimas por aquello de que larlor del liberalismo de emplear, la po-
sull aurlo de ahí que. f:tltos muchas ve- Y esa poca e~tabi1idad de los empljla- I esl alían contados los días de Sagasta pn testad tui/ira para impedir el ejercicio 
ces POI' completo 10$ empleados de las do~ públicos trae también apan'jado 011'0 el poder, Ia.s cuales han )'esu!tallo sobra- I de su sagrado ministerio. 
COll~ieiones y circllnstancias de aptitud, mal no menos grave que el apuntado p.n damente premat1ll'as, y pn los adversa- Tal es en resump.n el discurso d~l jefl ' 
h'lllradez y celo que rll'ben resplanllecer el párrafo anterior; y es que les pone en rios del orador, y especialmente cn el del pseudo partiJo <:olls.el:\'ado~j dlsc1!l'-
en los funcionarios elel órden civil: ~e- pl.caso de ser poco celosos en el cUIIlJlli- Sr. Romero ,Rfl~ledo: el di~gtlsto )' des- s~cque, ~xce,Pto .e~1 los ,a ,él afih.ados, 11:1 
snlta que,,,por lo ~omun, los serVICIOS miento de sns deberes y lo que es toda- agrado conslg'lIIentes. la _anza.( u escaslSlma,JeSOnancla en E~-
públicos se halla~ pésimal~ente atendi- vía peor y de más fatales co~secue>ncia,s P~ra los que sincera~ente y sin mi- ;::~a acaso por, su mlsm~ contes~o ,!:~li 
dos con aran dan o de los Intereses ge- abre las puertas al soborno, a la \"ellah- ras IIltp)'e~a.la.s .Y mezc¡ullla.s esperahan I d t;~' tan (~eficlCllte .r tan despl o, I~, 1) 
nf~I'a.les ; particulare~. dad, á la prevaricación y á la COl'I'llp- qne el SI'. Silvela. expusiera un pl'oo-ra- . e le eas y e planes \'erdaderamente i":l-
POl' otra parte e!'e nepotismo y ese ción, dado qne, sa.bienoo de antemallo ma guhernamental verrlarleramelltet-re- I nos y regene.radores, 
favoritismo ~n¡;enrlra,ios por el régimen que su ce~antía ha rle decretarse el día genera(lor. para esos el ¡\e~encanto no I 
lil,eral lleva. apanjarla la pruplomaní:tj ó en que caiga el gohierno que le colocó ha podirlo ser maJor ni más ..il1~t ifll:a(!o. , Notas poll'tl·cas 
sea el prurito, el afán por coger una para eontinual' en la vida holgada y re- La prensa periódi('a, pxcepdón ilec.:lJa '1 
crmlencial á fin <le lucrar la existencia galona á que se ha acostumbradu no de los órganos oe la agl'npaeión acan- ----___________ _ 
COII la renta dt>l de~tino y los demás seutirá pI ~mplcado temeroso de la ce- dillall<i. por el ex-jefe de la disillenCial Remedo fiel (le lo q1le pasaba allá en 
emolumentos á él ant>jos il{'gales casi santía, e$cníplllo~, aprensión ni Tf~paro consel"\'adora, ha calificado el discurso I el ha.io imperio (18 lo que ocurre ahora 
~il'mpre, ya que pura el pjercicio <le los alguno en prestarse á ehanehnllos, agios de huero, incoloro, pl'l'mioso y l'e)1I(IIO I en E:;paña con los p:lI'ticlos dinásticos y 
cargos (L!lmini~t.rati.\'?s 110 se pxi?,en las y gatuperios qne le, l~roporcion(>n utili- de Yaguedade~ y lugares eOI~llml'!;, los lJOIIl)¡res á l'!,los afiliados. Ni aUllque 
condieiolles, y reqUIsitos ne(~e~aI'lOs pa- dad y pro\"echo, maxllne cuando eon el La verdad es que PI1 el dlSClII'SO q\l(' I SP },uscasen y ll11ra~I'1J l'on la lintt'rna. 1[(1 
ra su al~erta.lo <lesempeño~ lo cual trae ! apoyo d ... 1 caciqup quP le patro('iua. no analizamM, no ~e VI:.' mula (11~ lo <¡nI' ('xi- ! TlitÍg"lles ~ll Plu'ontrarían en ellos aJt(>z~ 
dos graví~imos ineon\'l~nient<.'s, el de tit-ne que abrigar temor de q1le caiga so- gen lo crítico .Y anorlllal de las ('il'L'IlII~- , IIl', 1!liras, ~'pnpro~id¿Hl Ile lJl'Opó::.itos, 
crear hábitos de holganza Ú ociosirlad bre él el rigor de la le)'; lmes la impnni- laucias porque la patria atl'a\'ic~a, nada ! lIIo\'Jh's \"erdafler(lIllPIlII~ le\'antatlos v 
que es la ma~re de todos .Ios vicios J el de d~d de los fn,lIc.i~n,arios infiel,es, y pr~"a- ; CJlIe lmeda califi('~r~(' de rc('onstil lI,)'eul e ! p:11 riÓI ie0~. . 
arrebatar numero conSIderable de bra- I'Icadores es mgelllta en el rpglmen hbe- \ y restaurador. I .. sea~t13n : por otra par- El egoista conypnr.ionalismo. la (les-
zos á la agricultura, la ilHlustria y al ra.l-I'~rlal~entario ,como lo acre~ita la 1 te, en él,l,as afirmal'iones. (',oneretas y i apoderada ambiciólI. la insaciahle ('odi-
comercio. expenencla de rasl todos, los dIas en I lo~ pr()pO~II()!'\ c,l~r(l~ )' detimdos acerca. I cia, el nlf'dro personal, los anhelos de 
Además PS cosa ll~ual y cOlTipnte en 1l11l'~I m de!;ventllrada patl'la. dp lo!' mudo,;; e lIlterl'~a.lltes plinto!; CJue mando" la ,~ati~fa(:~'iúll d;l, orgu]lo y dl'l 
las oficinas y centros aoministrativos gl liberalismo, qne es de suyo de::>pó- pi.h>11 con apremio l)('llnt,. y ra(lieal so- I an1(lr prolll,n, el ~'1I111 (l'll)r!tll de \,pnga.l1-
da.l E\;t.ado, cuales (Iuiera sean su natu- tiro, I'S por eso mismo ah~orbente v cpn- lución, 1, z., " 1 (d f I 1 te _ J ... • e ) IV a ¡:Il'¡dlO !acJa aque los que 
raleza y gerarqllía, el oepositar en el trnJizaclor y acnmllJa en :\I:lfll'id toda 1:-1 Cuanto á eC:Clllí11l1í<lS, que taJl Ill'c.:l~~a- ¡ 11: (' r'n somhra o de lJlIll~IlP.S se han reci-
c('slo de las pa peJt.as i nlí t ile:,:. ó dpjar vida de la na<:Íón prod Ilcif'll!l o f'n el rés- rias son y que con sI i! uyl\n lln i III ]lOl" an- billo a~nn'io:,:, Sil I1I1I'>s! Os ó reales, eso 
que rlllerm:ll1 111 snerlO de los jllst~s, los 'o de <>Ila 111, ¡ulI'l\lia. ))l'illlero. v el alli- li~illlO faetor t'lI la obra rp!~·I'J1l'I'¡.¡d(ll'a. )' 1,1,tI, (lira j'(lsa, I'S lo qlle prira en Jo~ 
expllllit'nll'~ 1)lIC 1'11 e,!l.,,, se lI':lImtan y t)lIilamipllttl Ilf'~iilll"": ' f:OIl In (>l~;~i cOlIsi- el ~1' . Silvela ('stá p:ll'l::l y ~;Iurio pn px- l'("ll)('O~ de í ' (JlIU lll(']'(mrln que miJita.1\ 
han de recibir solución si algún situa- gue á maravilla que todo siga en la tl'llmo, la SIlIH'<,~iólI de algún ministerio, en el campo rlinástico, 
_ . ... _ _ _ ,. • • ~_ """ _ a ••• 
~ _. 
) 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
De ahí que para vengar ofensas y pa-
ra conseguir el poder todos los medios 
se estimen legítimoi, aun los menos ave-
nidos con las exigencias del decoro y de 
la dignidad: y de ahí también esas inve-
rosímiles componenllas y esas increibles 
conjunciones pactadag pOI' hombres CJue 
parecían separados por insondables abi~­
mos, puesto f]ue representaban cosas 
diamt.,!.ralmente opuestas en orden á los 
carísimos intereses de la patria, y que 
ahora se dan estrecho abrazo de herma-
nos para emprender juntos, dicen, la 
obra de la regeneración nacional, que no 
han de realizal' sr.gul'amentp., porque 
obra de tal magnitud reservada está á 
los que conservan, puros é inmaculados, 
la fe religiosa y el sentimiento patrio 
que, como fueron la. base de nuestra pa-
sada grandeza, constituyen los gérme-
nes de nuestra futura regeneración. 
y si el discurso del Sr. Silvela y la 
unión de éste con el vencedor de íos ta-
galos fué lo que robusteció la esperanza 
de los conservadores de escalar pronto 
las altnras del poder; los banquetes de 
los generales celebrados en casa· del ven-
cedor de los filibusteros de la manigua, 
á quien los fusionistas quitaron el man-
do de Cuba en perjuicio de España,cons-
tituye para los últimos algo así como 
una garantía de su continuación en el 
Gobierno. 
Por ahora parece aplazalla, y 110 más 
que aplazada, la solución del litigio que 
acerca de quién ha de regir los destinos 
de la nación sost.ienen con tenaz empe-
ño liberales y conservadores; pero cada 
día que pasa se complica más y más la 
cuestión política y es difícil pre\'el' quién 
será el llamado á los consejos de la Co-
rona, en la seguricJad de que cllalqui6ra 
que sea quien ese fl.Lyor logre de los que 
á obtenerlo aspiran, no conseg'uirá se-
guramente su rehabilitación y reconsti-
tución, sino su mayor hundimiento y 
ruina. 
A PI'opósito de esas concentraciones r 
alianzas estos días concertadas, con 
mengua de toda dignidad y de todo pu· 
dor político, dice muy oportunamente el 
corresponsal que en :\Iadrid tiene nues-
tro estimadísimo compañero el Correo 
Catalán lo que á continuación copia-
mOl~: 
«No sabemos, ni puede saber nadie,có-
mo se desenredará la madeja política, 
porque seguimos como ayer oyendo atri- I 
buirse el triunfo á unos y á oLros, pero 
todo es posible en vista de lo que ocurre. 
La inteligenoia Silvela-Polavieja es abo 
surda, pero lo es más la. d~ los señores 
Sagasta, RomE'ro Robledo y Wey ler; 
todo ello es prueba palpable de que fal-
ta hasta sentido común. PoJavieja, olvi-
dando sus protestas de no unirse jamás 
á Sil vela, después d8 haber pactado con 
Canalejas, y dispuesto hoy á ~eguir á re-
molque del jefe de la Unión conservado-
ra, nos hace el efecto de un pobre hom-
bre que va á donde le llevan; pero Rome-
ro Robledo, que por odio á Silvela abdi-
ca de sus pujos de jefe de partido para. 
ir á prestar su eGncurso al partido contra 
el cual tanto tronó y contra el cual alen-
tó y consiguió el retraimiento de las mi-
norías, nos resultaría, si llegase á ser 
ministro con Sagasta, el hom bre capáz 
da todas las aberraciones, de la más ab-
soluta carencia de pudor pOlítico, capaz 
de llevar á la patria á la más irreparable 
ruina por satisfacer su odio personlll. 
Ante estos ejemplos no podemos dejar I 
de dar algún crédito á la afirmación que 
se nos ha hecho de que antes de llegar I 
á las componendas y conjullciones ac-
tuales hubo sus inteligencias entre los 
señores Sil vela y Weyler, así como que 
la conjunción Silvela-Polavieja está á 
punto de romperse cuando apenas se ha 
hecho, y que solo el encargo de que for-
me Gabinete podrá hacerla algo dura-
dera. 
De todo ello resulta que no se puede 
contemplar lo que pasa sin sentir náu-
seas. Canalejas, que lanzó al mundo po-
lítico al general Polavieja para sen irse 
d. é,l como se quiere servir Sil ve]¡L, es 
hoy el enemigo de Polavieja: éste, que 
dijo no sería nunca sil velista, viene á re-
sultar el fiador de Sil vela en cit'lrtas re-
giones, conformándose con ser una es-
pecie de figura decorati va en la conser-
vaduría: Romero Robledo eonservador, 
que se decía único heredero politieo de 
Cánovas, cuya bandera se había llevado 
á su casa, en conjunción con Sagast.a, de 
quien tanto y tan malo ha dicho con jns-
ticia que le sobraba, y dispuesto á ser 
ministro liberal, abandonando la. bande-
ra y la jefat.ura; y finalmente Weyler, 
el Capitán general de Cuba rE'leva,Jo por 
Sagasta contra la opinión del paíi! eut.e· 
ro, insnlt,ado y e~carllecido por los libe-
rales, dispuesto á ser minist.ro de la Gne-
rra con D. Práxedes. ¿E"! esto !J0"i ble? 
¿Cabo redenci6n con est·()s bom bres? Pues 
no hay otros fin el rEÍgi men actual. -X. 
l\ladrid 9 de .3:nero de 1899.» 
"'_M'NIbL ... 
Cat1ta de Roma 
Noticia .. ..,atlcanaff 
Con motivo de las pasadas Pascua" de 
Navidad se han rAcibido ·~n el Vaticano 
gran número de regalos y ofrenda·; para 
el Dinero de San Pedro. Ulla dama fran-
cesa ha hecho ent.regar al L; rnOSll~ro del 
Papa la suma de 300,000. fraileas liara 
atender á los gastos de la Sauta Sede: de 
Inglaterra se han recibido también va-
rias cantidades muy respetables, varias 
de ellas remitidas por conducto del arzo-
bispo de Westminter. Entre la largll. lis-
ta de regalos y obras da arte é hist,)ricas 
qua están expue~tas en una sala. del Pala-
cio Apostólico, resalta uno, riqnísimo, 
que el Emperador de Aust.ria ha ofreci-
do á Leon XIII. Varios Soberanos de 
Europa han en viado tam bién valiosas 
ofrendas al Papa. 
-En e~ta ultima semana han fallecido 
tres personas muy afectas á la política 
del Vaticano, á donde concurrían con fre-
cuencia: el P. Simeón, de los Hermanos 
de las E;;cuelas cristianas; la prince~a A 1-
tieri, casada con el t~niente general de la. 
Guardia noble pontificia que tan excelen-
tes servicios desempeñó en 1870, y cuya 
dama estaba actualmente al frente de va-
rias asociaciones católicas; y por fin, ac&.-
ba. de fallecer la condesa Reyertera Sa-
lan dra, esposa del em bajador de Austria 
cerea la Santa Sede. 
Herm ... acto de re 
En el Vaticano se ha reci bido oficial-
mente un Mensaje que envía el Congreso 
colombiano decretando la erección de un 
monumento á Jesucristo. 
Dicho documento está escrito en fran-
cés. Hé ahí s~ traducción: 
Artículo 1.0 La República de Colom-
bia, al terminar el siglo, cumple el debf'r 
de reeonocer de una manera categórica' 
la autoridad di vina de J e"ucristo, y de 
agrarlecerle á la faz del mundo todos los 
beneficios que de El ha recibido, lo cual 
expresa el Congreso en pleno por medio 
de este Mensaje. 
Art. 5.° Como testimonio de est.e 
a~md~cimiento, como t;Ímbolo de la. gra-
t,itllrl nacional y para perpetuar la me-
Uloria de e~te acto del COIl~reso de dipu-
tados por el cual se mallifiesta el sent,j-
mient.o más sincero ael pueblo de Co-
lombia~ se levant.ará un monumellto que, 
de acuerdo con la allt.oridad ecle:'liást.ica, 
será erigido por cuenta del E,:;tado en la 
iglesia Catedral de Bogntá. 
Art. 3.° Una copia de la pre~ente ley, 
vot.ada por unanimidad en el Congreso, 
será presentada al delegado apÍlst6lico. y 
otro ejemplar será remitido á Su S¡tll~i­
dad por conduct·o del embaja"¡or de esta, 
Repúbliea cerca del Vatica.no, quien pre-
sentará la inqu~brantable ad he"ión de 
los COlOUl bianos al Vicario de J esucrist.o. 
¡Qné diferencia hay del Congreso de 
Colombia al de varios Parlamentos euro· 
peos! 
Roma, 10 de Enero de 1899. 
LINATTI. 
(Del Correo Catalá¡,) 
He aquí los r'espoJ1so¡'ios que 8l fj¿'s-
pafiol dedica al régimen existente: 
«Y si las leyes no han sido obsen-adas, 
¿á qué hablar de los frutos de las insl itu· 
ciones que delJ{>-l"ian amparar? Todo nues-
tro )'égimen /lO es /IIás que un nomb)'e vallo: 
toda nuestra dentOcrada 110 re/JI'esenla má.~ 
que una ficción. NIl hemos podido crear 
costumbres por r¡n A U!) h",mos er",ado Es-
tados de derecho. No hemos hecho demó· 
cratas porque no hemos conseguido ins· 
taurar la democracia. No hemo" levan· 
tado Gobiernos iutlllyentes en la opinión 
porqutl la opini,'lll no ha llegado fi ser in-
fluyente para hac~r bueno:,; Gobiernos.» 
y pOI'IJue la opinión no ha exist.ido si-
no en esa represental:Íón ele lJiilt.riollcs y 
de danzantes. 
Todo eS mentira; tOUd l'S falso; todo 
es ficción. 
Por eso es/.o no plH~de sostenerse ni 
con los 7)1O//ales de "'t cuncentrac~ión, ni 
con los fervorosos programas dr Pola-
vhja-Sih·c:a ni (~()n liada que vi~lIga de 
todos eilOS demolatlores de la pat.ria. 
_o..-~. ____ , ... ,, ___ ~ ~ ....... ___ ......... .&.- .. ___ : . . 4 
... ...AI_ ' ... ;:-~~" _ .. :;...".... • _ _ .... _Io_ ~. 
POI' e~o todo caerá con el violent.o 
empu}l con que se derrumban los e'liti· 
c¡o~ rllinusos y podridos. 
y sig'lle hablan(lo 81 F:spniio{. 
"Medio ~igil) do bat.alla,; p()líticas y de 
combat.es ell la,; c'l.llp-;, P'Il"U <¡no nllP-;t.l'OS 
directores cOUluniqncll ¡t ~~lll'(¡pa y .-\ Illé 
rica qne no nos hitl, aprovtlr;llt1.lo. ni la 
just.icia popUlttr,lli la t"x:e,\"i,íll d,·1 ",)to, 
ni los esfuerzos de Ulla, !Jl"¡;Il'H. til.eral 
consagrada á la cultura de los e,-;píri t·us 
contra las In vasiollps de: absolutislliu, las 
eorrupciolles de !os antiguos prolluncia-
mientos y los quebranto..; que en la 
conciencia naoional ha causRrlo la altalle· 
ría afnrtunll.da de nuestros Gobil!ruos. 
Ciertamente. 
Los dil'ectore~ de la po!ítica liberal 
han luchaclo en vano por obscurer,el' y 
arrinconar á los elementos que habían 
de ser, y serán lo~ \'el'daderos regenera-
dures oe España. 
l'rabajnroJI, por su cuent.a, para su 
provecho, para su gloria, para su endio-
samiento, en tanto que la patTia se mo-
ría de vergüenza y veía desmoronarse 
su grandeza y su poderío. 
Par.t eso; para eso lucharon, y por 
eso se b:ttieroll. 
y por eso se balen hoy. 
Por seguir defeneliendo sus posicio-
nes. 
P(~ro la dl~rrota les llega en breve y 
coneluirán por perecer y sllcllmbir. 
La, justicia de Dios se sentirá y caerá 
sobre sus cabezas como rayo desolador. 
y termina su Sabl'O\U artículo f!}{ 88-
pa,io{ con estos dos párrafos: 
«Y tran'lcurre la historia de la patria 
con dos e~tad(Js único~: ~l excepcional, 
COl! sus ordenanzas militare:!, y el de ma-
ra ficción democrática, con sus leyes in-
cumplidas. Así hemos ido perdienJo co-
lonias, restando prestigios, acumulando 
desastres, y después de medio siglu nos I 
encontramos con que para remedio de 
nuestras grallde~ desvenLura~ no hay ni 
una educación sólida ni una democracia 
verdadera. 
¿Q'lé hacer ahora para rect.ificar tan 
largol perifido: de modo qne 10 porvenir 
no sea t.an aciago? Ya ve el lactor los 
prepa~ati vo~ de .estos días. Arriba, nin-
guna ImpaCIenCIa.» 
¿Qtlé ponemos de comentario á estas 
líneas? 
¡Impaciencias! 
No pueden sentirse impaciencias cuan-
do no hay ni fe -·ñi amor. 
Los impacientes son los pacientes, lus 
q ne sufl'en y se resignan con la esperan-
za de que la fe y el amor por Dios y por 
la patria los salve y los redima.» 
De (El Correo EspafSol.) 
--.. """.---~' __ ~ ___ ." __ '~"~" __ -_~"IY""-"~ 
Las Cámaras Agrícolas 
La Junta dirt"uLiva de la Oámara Agrí-
cola del Alto Aragón, en vista de las 
respuestas recibidas de toda España á su 
mensaje consulta de 13 de Noviembre, 
!Oobre con veniencia de celebrar unaAsam-
blea nacional de productores, ha acorda-
do en junta celebrada el domillgv último 
en esta ciudad; 
10 Que dicha Asam blea, considerada 
como una continuación y revisión do la 
de la.., Cámaras de Comercio, tenga lugar 
en la misma ciudad de Zaragoza, donde 
se celebró aquella, el día que se fijará 
dentro de la segunda quinceua del co-
rriente mes. 
2. o Con vocar para ella á. las Cáma.ras 
y demá.¡ asoeiaciolle.~ que IJall tenido la 
dignacióll de cont,€'st.ar rliclia consnlta 
hasta el día 1 de Enero. inelllyendo, la 
Liga de los Cuut.ribnyeutes y Pr()duct.o-
res de Málaga, la ClÍ.rnal·a dA Comercio 
de la CoruÍla, las Sociedades Ecollómieas 
de Amigo:! del País de 'fellerift, y las 
Palmas, de (J-rall Ca.t!aria y la:! nuevas 
Cámara, Agl'Í,!ola", en COII"t itueióll, de 
Se\'illa, Saul.iagü, Villeua, Jl\t:ll.r, etc. no 
comprendida.¡ eu relaci')nes A.uteriore,;. 
3. o Autorizarlas para lJlanlar á lA. 
Asamblea uno ó más representlint,\.'Is has-
ta el máximum de cuatro, Ó, en otro ca-
so, para delegar ell in,!i d ,tuos de la pro-
pia Camara Alto A rCl.g. ':l~'sa, COIJ facul-
tar! de susl,it,uil' Ó SIl! ella . 
4.° Redactar y circular un proyecto 
de reglal11euto para. la Asambl~a. ,~ in vi-
tar á las Asoeiaeic)nes eon voeadas ,í, que 
remit.an, dosde luego, ,,¡ ya. ll'\ lo hicie-
ron ant,es, sus re,;peetivns proyel:t.o~ de 
progra.llJa, caso de ¡;er dis~into;:, del de 
Barbastro, ó de adición ti. éste, ó de mo-
dIficación del mismo, qUE- la ASl\mblp,I\ 
ha de t¡ener en cuellt9 para refundir!.,/! 
en uno, y la conclusión que se pNpOU-
gan defender sobre si la'J fllerza~ intAlec-
I uall:'s y prod uct,l)ra'l del pl:\,ís deben or-
ganizarse en forma de Liga Ó en f,)rma 
de partido, ó si debeu It.bstenerse de toda 
orgalllít'i,(:ión, lirJlit.LÍndnse á ejercitar el 
.\(·I'(\cll<) de pfltir;ión. 
5. 0 Ofi,;jar Ú. los Ctllltros y Cír0u!.,s 
glle hdu ofreeirlo elerufmtns para la I;e:e-





Dios Nuestro Señor nos ha c()llI~eJi,lo 
vida para poder completar este t"xperi-
mento, que empezamos en 1893, segui-
mos en 1897 y hemos completado en el 
presen te añu de 1898. 
Este año no hemos tenido, por fortu-
Ila, nubes ql\e ddj",n caer cantida.d de 
a'·eitulla, pues UUI:\, que hubo en 21 de 
Septiembre, dejó caer poco, por lo cual, 
para segnir uuestro e~tlldio, reunirnos 
algunas de la51 que dejó caer la piedra en 
dicho día, y otra"! que el 3 de Octubre 
tomamos ,le los árb(\le~, las enterramos 
en la forma que dijimus en el artículo del 
año pasado, e,talldo toda!'! en el color 
verde, y pesando uno:'! dos gramos esca-
sos la aoeituna ent,pra y sobre medio gra-
mo el hueso. 
De otra"! del mis:llo origen se hizo un 
poco de aceite y dió á merHa arroba de 
veinticinco libras,,) soan doce libras y 
I 
media por cada falle~a de doce celemiu6s, 
de color verdoso, ~abur amargo y calidad 
fina, pero qu~ r/ejó caer rnur;ho poso Ó 
barra, creyendo que contellía mitad de 
oleína y mit.ad de margarina, á jllzgar 
por lo que hemos podido ensayar para 
comparar un aceite con otro al saca.r de 
la tIerra las aoeit,una&!. 
En 26 del me~ actual sacamos las acei-
tunas enterrarlas que estaban gruesas y 
nutridas, pero la mayor l'arte verdes, 
salieron UIla con otra al peso de cinco á 
seis gramos la aceituna entera. y algo 
más de un gramo el hueso. ga!lando la 
aceituna que menos, trei gra:n"s en el 
peso de la pulpa y mlÍ.s de me·lio gramo 
en ~l peso del hueso. 
Como la cant,idll.d de aceit.unas era )a 
de alguna entidad lo enterrarnos en un 
cercado á la ¡;alida del pueblo, por 10 
cual la parte que cogió la sombra de UlJa 
pared, no ha tomado el color violadn, y 
la parte de aceituna'l que ha estado más 
expuest.a al sol le ha tomado. 
Las aceitunas ent.erradas tocaudo too 
das á la tierra han engorda.lo más qu~ 
aquellas que por est,ar algo gruesa la ca-
pa de aceitunas, no han t,ocado al suelo, 
ni estado en contacto direoto con la 
tierra. 
U na.s pocas que en terré en un oli var 
han engordado más que las ellt.erradas 
en el cercad o r!icho. 
La cant,idad tie aceite dado por las 
aceitunas enterrada..; ha sido 25 libras 
por fanega, igual á lo I]ue ha da.no lo re-
cogido de los olivos, y la calidad del 
aceite procedente de las aceitunas ente-
rrad as, lo creo mejor que la de las cogi-
das del olivo, es más blanco, más suelto 
y con mucha oleina. 
De estos experimentos que cielltífica-
mente no me explico bien, result.an, sin 
duda de ningun género, las conclusione:J 
siguientes: 
1. o. Qlle la aceituna que una nube de-
je cal:'r de los oli vos no es fruto perdido, 
lJlle..; ent.errándole, crece y dd. aceite co-
mo si en el olivo e~tuviera, poco más ó 
menos. 
211.. Qlle debe ent,errarse en el mismo 
olivar, á. "er posible, á una cuarta ó ter-
cia rle pl'ofllwlidad. 
30.. Qlle deue pouerse en capas delga-
das yue hagan que to,las la::! aceit.unas 
A"t.én eu COlJtacto cou la t.ierra en sitio 
húme 10, valle, reguerro, etc. etc., y el 
qne nn le falte el sol, pues sin dar el sol 
en el t.errellO, no toman color la~ aceitu-
[\a~, sino qlle se conll"rvan verdes y no 
crecen tan to co m o aq uellas cuyo en terra-
mif'llt." baña el sol. 
4. n Q le si no llneve debe regarse la 
tierra con una regadera., hasta calarlo 
bien, cada ocho ó diez dias, encima del 
enterramiento de las aceit.una"!. 
5. a. Que no d~ben tocarse las aceitu-
nas ent,erradas desde que se cubren de 
tierra hasta que se saquen para molerlas, 
pues he notado 1)110 eu algunas, que por 
ver cómo estaban he movido varia;!! ve-
ces, se han perdido basta'lf.es. 
Como El Correo Espanol fué el periódi-
co qnA publieó los primeros ensayos, 
I jJll blieará. también este último, que e:Jti-
- -
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mará pnb!iqllen los pe-r.iódicos agJ'Í .~oh~, 
pues creo ~ea e;¡w u 11 bien para. 1 O~ a~1 1-
cult.oreil,debiendo ~eguiu.;e 6l:!f,OS e :l,;ay"s, 
como lo~ barco!; de In. mn.rillfL espn.-
¡Iola. COIl cuyo desastre me esplllt.é y 
dl~jé riicha eln.uIJI'aci(/n, como d".ial'on 
lo,; IlHtrinos dest.ruidall lIuestras e8-
euadl'a;¡ en Cavit.e y Santi:Lgo d,~ Cu-
hí\: t.odas I~st.as operacioll l's lOnchas 
y delicadas :-;011 tlich:LS en plicas pa· 
lahms, pero 1;011 largas y difieilísi-
mas'y ele grall tl'ascellc\ellcia. el má.~ 
peqlleílO det.~t1le 
preso~, cuyo mimaro a"cien ']" ;í. 30. En- : 
¡·re otras cosa~ l~ueul.l~ lo "iguieul,f-': 
t·re> alHigo el rico propietario dA Zarago< 
~lt D. :\I!uluel Ca~tauera, p~rsllna que to-
do ,\ rlL~ón couoeo por Sil 8~riedad y exac-
to e1\lllplimiellto eu lu~ luiles rle eontra-
la,d,,:; 'I\le ha tellioc tHl reemplazos an-
teri.)r •. · .. ; y (1 '¡tI dnrall te llls anos rle Ia.s 
~11(\!TilS de Cnul1, P:wrt.o Rico y Filipi-
IHL,; ha tellido ell suspenso las operacio-
no . .; de la eOlltrat!l.cilÍu de las suertes de 
"uUado, porrIlla !lO er!l. posible garanti-
zal' diehus operaeiolJes, cuya condicióll 
e" pl'I-H,isa eu el Cu.rfl.eter y seriedad del 
Sr. ClL~t!l.llera . 
AIO'uien más compet,Ante é ilustrado 
'=' 
que yo debe terminar los experi Ulentos, 
dando de ellos \lna explicacióu cienl,ífica 
y razoua·i!:.L, CO!la. < Iu~ yo pUE'ldo haeer. 
CASIMIRO LÓPEz OI ... \RTE, 
Puobla do MontalbÁ.n, 31 de Diciembro 110 ) 898· 
(De El CO/TeO Espfl'flol.) 
Crónica agrícola 
f!'!i1ltue el ehaampa¡;lle Co lornlu. 
Llegué á casa COl'lIlI'llÍU, conducid" 
en un calTuaje que me malldrS el ama-
ble Sr, RavenlÓs á San Sadul'llÍ pa·-
'd ' ~al\do por ulla carretp.ra COlIst.rlll a a 
exvellsas de dicho acaudalado pl'O-
pietal'Ío, presellcin.ndo el grandioso y 
bello aspecto de la vendilllia. La fin-
ca invadida de canos y de gCllte, 
cruza IIdo hombres y llIujel'es pOI' t,o 
dos lados, pues para recolectal' 600 
hect.cSlitl'os de villo en un día, se ne· 
cesi t a. Dl ucha ge 11 te y mucho o\'dell. 
BdtTa.da,8 de velldimiadol'es con sus 
o d' ca pat.aces l'ecolecta IIdo 11 val'l \ lal'lL l · 
ferentes delltilll)s: para el champaglle 
Pilleau, Morastell y l\lDnt"nech, uva~ 
negl'l\t4 y blancas, sanas y maduras 
por igua.l se pOllen en cestos COII gTall 
cuidado pal'a que no rUlll/JlUI granos: 
llegan las uvas, y ulla bdg'ada de 
mujcl-es con tijel'a¡.; toman las uvas 
Ulla. por una, .Y ¡.;eparan 10H granos 
\,el'des, podddotl Ó ra"gado~, y lo~ 
gra.nos sanos y puteros pasan á ullas 
gralldes prellsas veillte veCes mayo-
I'es que las ulluales,dollde t4e apri" t.an, 
aprovechando 8010 el 1'1 imer müsto 
que sale, pue" tan pront.o s'de con co-
lor, 110 sin'e para challlpRglle: este 
mOllto fino se pone en toneles y á la::! 
24 bOl"as, se t.rasiega vara separar 
polvo, al-enA. y poso, pRl'a que así 
fenuente limpio y 110 tome gusto: es-
te mosto se bace feJ'llIent!l' en hoco-
yes en la bodega, ca"i llenos: para 
qUt" la espuma y re"ídllO si !jlledr) al· 
g'uno se deshul'den del bocoy. El jefe 
de bodeg'R. manda rellenar los boco-
yet. unos yuillce días y tapados con 
ulla hoja de vid; elltollces se tl"adega 
PI'oc'll"ando (Iuede azúcar pam lA. 
lIue\'R. fe!'llle~ltación de la pl'imavel-a 
Higuient.e, lo cual se logm con la ba-
ja t.empel'at.ura de las bodegas y tra· 
Kiegos frecuentes que enfrían el vino: 
los bocoy es se van I'ellenando cada 
día hasta los primeros Idelos, en que 
¡;e pl'ocede al tercel' t.rasiego 
LlcgA.do ~nel'o se cln.rifican los vi-
nos .Y He hacen las mezclall en 1\Il grall 
depósito, anal izalldo su a.lcohol, ta-
nino, acidez y azúcal', se clarificfll\ 
con cola de Rusia, y á las tl'es sema· 
nas ::!e t.rasiega nuevam:~l\tt·; eH Fe 
hre!'o se sepal'an \'illos para hacel' el 
1icor, para mezclarlos Cllll los de co· 
8t'cha8 defectuosa~ para A.sí COII~el' 
val' el tipo, Bn ~farzo y Abril \legan 
vacía!4 ciellt.os de miles d· botellas de 
Frallcia, AlemalliayAust.l.ialmra. 
la.s diferent.es clases y precios de 
champlg'lIe: Me eXfllllinan Ulla. pOI' 
una. !ole hH.cen chocar para cO\locer 
~u t.eml,le, 8epal'fl.ndo las defectuosas 
en d cuello, con burbujl\s de aire y 
mal sOllido, para evitar 1'0tUl'aS y 
ot.ros perjuicios: se lavall con máqui· 
lHl poniendo pel'lfls de porcelana. co· 
mI) perdigones: también Re examinan 
los cOl'chos que los hay desde 8 du-
ros á 40 duros el millar, y se prueba 
HU bondad poniéndolos dellt.ro l1\1a 
caldera á la prf>siólI de seis atmósfe· 
ras dUl'antf> .:1 honLH, sacando las IIla-
111.!4 mallchas y arrugas, pues un pe-
queflO error se paga caro. Antes de 
elllbotellar el villo se examina con 
ddención al micro!4copio para exnmi-
Ilnr los ferment.os y aseg'ul'a¡' In. fer-
lIlentación delltro de Ia.s b'lT.elllls; se 
esco,ren días claro~ v brillantes con 
>:l . ' 
vielltecillo lIort.e y alt.a presión bal'o· 
mét.rica .Y se Ilellan las botellas por 
medio de maq'JinitaH: el villo fer· 
mellt,a rompiélldose la~ bOkl 'las de-
fect.uosas hastn. UII 10 Iy'r 11'0; cuan-
do un i'lel'vidor elaboraba dicho VillO, 
ví romlwrRe un año hast.a el 75 por 
100 de botellas que eran defectuosas 
~I S,. . Ravellt.cSs cogic) 11IIn. hujÍa y 
me dió ot\'n., y alll·i.') CC)1ll0 PI)\, a\'te 
mágica una g'\'all pue\'ta li ue cOllduce 
á las Cuevn.s de 30 Illet\'os hn.jo el ni-
vel del suelo,cuevas fantástic~ts .Y Ile· 
nas de Il\Ol\t.ones de botellas: á má8 
baj,) lIi vel lile g'ust.al'Ía ver ellCerra-
dos á los causalltes de las desgmcias 
de B:slmfia. Bajamos con la bujía en 
la lIIall!) IlllfL illr.erlllillab:e escalilln.t.a L 
de dos nlet.I'OS de allcho con nUt've ra-
males y 11-4 e~cal()lIes, lIegalldo lu~­
go ~í. una cuevn. de ~OO lllet.I·OIl de lon-
gitud COIl ulla hilem dI:: luces, y va · 
rio .. hombres que ca.mbiaban de II~gal' 
las botellas: las bl)vedas l't:vestidas 
de ladrillos y la t.icl'I'a sacada, repre-
sellta miles y miles: jUllto á. la casa 
ha.y un horllo que produce 200.000 la-
drillos al aÍlo para g'asiar en dichas 
cuevas: las bot.I~llas, pue8 fennellt.all-
do "e bajan á dicb:ts cuevas para que 
l)O se rOlll pau, eH donde permallecen 
do::! anos ~í lo mellO .. , cambiállllolas 
de lugar y agit.ándolas cada llle~l, pa-
ra que el poso no ~e pegue á la bot.e· 
lla, t.endidas del mismo lado y que 
la burbuja de gas esté siempre en el 
mislllo punto, y de no hacel'lo así se 
pierde la botella: cuando el villo tie-
ne dos ó t.res afios, se colocall las bo· 
tellas en pupitn~s agujereados donde 
se openl. el l'emuaje cS agitaci<"n. 
Como 1If) podemoll hoy acabarlo (le 
explicar, lo dejaremos para otro día, 
mientra.~ esperamos ver el l"f~sultado 
de la~ piñ:ls, de las que podrían salir 
pinY(J·s y algo peor, pues en la capi-
t.al reilla t.~1 de..;barajm,t(, que no se-
ría extl'año pudiésemos d~stapn.l' al 
gUllas bot.ella¡.; de challlpagne Cl>dor-
niu l>ara celehrar el triunfo dr. los 
ideales que defiellde LA CROZ DE So-
BUARBE. Amén y que sea. pront.o_ 
El COI'l'esl"lILsal del Vallé:;_ 
Crónica 
La, Comunidad de Rvdas. Madres 011.-
puchiuas celebra mañana la festi vidad 
del Dulce Nombre de Jesús, con ,los si-
guientes cultos: A las ocho misa solem-
lIe, y por la ta.rde, á las tres, solemnísi-
1110 R<.lsario á gra.u orquesta, motetes y 
Serm l'JIl '}lle dirá el Rvcl.o. D. Angel Ma-
los, Regente de la. Vic.aría de la Cate-
dral. 
Ttlombién celebra maña.na álas rliez y 
media solemnísirna fiesta al Dulce NO\ll-
bre de Jesús, la Casa de A m paro, ocn-
pando la sagra,da cátedra un Rdo. P. Es-
colapio_ 
Eu a.rn bos a.ctos estará expuesto Su 
Divina Mtlojestad. - . . 
Debido á acti vas gest,iones de nuest.ro 
celo"ísimo Prelado el Excmo. Sr, D. Ca-
sirúiro Pifiera, el arrAglo parroquial de 
esta, Diócesis, aprobado por el Oonsejo 
de El:!tado, lleva ya la firma del ministro 
de Gracia y Justicia, uo faltando más 
que la aprobación del Con"ejo de minis-
tros. último trámite de esta clase do ex-
pedientes. . . -
La Uomi"il)n provincial ha acordado 
costear 1'>1 im port.e de em bases y em bala· 
ge de los productos q\le los cosechero:'! rle 
la provincia de Huescl\ euvíeu á la ¡':x-
posi<.:ión uni ver~al de París. · . -
H~ ha publicado eu el .. Diario Oficial 
del Mini~terio de la Guerrtl. .. , tlOa Real 
ordeu disponiendo que el dia 21 del co-
rrient.e sean eu viados á. sus casas con li-
cencia ilimitada los soldltc!os de infante-
ria del reemplazo de 1893. 
• •• 
Stl halla muy auimado el mer~ado de 
aesito en esta plaza. 
La demanda es acti va y se cotiza hoy 
á ·H veseta, el qnintal. · . -
Nnest.ro querido compaiiero El CM'reo 
E~paiiol publicó ou su número de anoche 
ulla correspondencia ele León , ell la que 
dá cuent.a ol·l excesi vo rigor COI1 que se 
trata al ;:)r. Grauda y demás compañeros 
• lo. . ~ 
« Ya puedo comullicarles qtle habiendo 
ellfñrmado el Sr. Graudllo, al üalJlI de I.res 
,lías de baher l-Hl.,.¡acl ,) 11\ I)aja al Gobier-
no militar, no ha p,)didu IlJgrarse 'lile 
pase al hospit.!l.1. 'fudo eran itleflt! velliall-
tes. La habiL~LGióll f)ua se le de:it,inaua 
110 ofrecía 1j1,\~llrirla,les al jllez; le parecía 
p0-30 una gnardiR. de 10 nlímeros; por úl-
tilllo, se apell) al rpcurso her6ico de ha-
cer d An ir al médí co si creía de l.Iece;¡i-
da.d ill,~llldi bIt} el l'ct:-e dd Sr. Graucla al 
hospil.al pam su euración. 'fodo esto se 
ha. dinho. Por forl.unlt. la incl.ispo."ieión 
ha ('.edido, y el Sr. Granda no pasará por 
ahora a.l hospital. Pero e~to es el dislo-
que de t.orlo lo ndículo. La illrlignación 
del públieo llega ya al CUllll' '. y no 'ie 
,compnmle cn geute de t·ant.a fuerza de 
remos como ést,a , que se haga ma plau-
cha tan ..... tirarla." 
Oon 1J0'iteri',rirlaclll la<; llol>i,;ias a.nte-
riores. Al Sr . Granda ha dirigido una car-
ta. ú. E( Con-eo R.~p(l¡íol pl'ote~talldo enér-
~inarne\lte de su iuju:sta y arbit,raria pri-
sión, 1l1. cual ha !.la,Io lugar ti que La.ya 
recibido inllumerable~ test.irnunios de 
afecto y de si ro patía t.I\Ut.o dr, LF.!ón co-
mo de toda España figurando elltre elloil 
los de algullos respetabilísimos seltores 
Obi~pos. 
Mucho sent.imos 11\ prol()r,garla é ilegal 
prisicín de nuestro iln,;trado compañero 
SI'. Granda y vivallleute deseamos que, 
vol viendo por los fueros dA 111. ley y la 
justicia, se ¿ecrete prnnto :Hl tlxcareelll,-
ción y compler.a libertarlo 
• • e 
Dentro del presente me.; y por conduc-
to de los respectivos alcalde:i, e.~ttÍ.1l oLli-
gados los sf3ñores curas párrocos y jue-
ces municipales á rernit,ir tÍ. la zona mili-
t·ar de reclutamiento la relación de los 
mozos, que en sus res pecGi vos registros 
resulteu cou la edad de 18 años cumpli-
dos hasta el 31 de Dicif'lmbre último, por 
ser los obligadds al alistamieuto del 
reemplazo inmediato. 
• • • 
Dice nuestro querido colega El COI'I'eo 
E.~panol: 
"De~pués de haber permanecido en ('a-
ma treinta .Y seis día3 á cousecuancia de 
un agudo ataque de reuma articular, ad-
quirido á consee:uencia de haber de,;cni-
rla·io 1 as prescripcione~ hidroterá pieas 
e1el sistema Kueipp, nuestro querido II.mi-
go y compañero D. Juan Vázquez de 
Mella salió anoche para los baúos de A.r-
chena, en cuyo balneario permanecerá 
uua corta temporada ateudiendo al I'e~­
tablecimiento de su salud, 
Deseamos al cariñoso ltmigo Ull feliz 
viaje, y que obtenga un completo re:ita-
bleeimiento en la dolorosa enfermedad 
que tauto tiempo le ha tenido postrado.~ -. -
Leemos en el Dia)'io Cataláu: 
.MA.ilana "ale pR.raMadrid nuestro par-
ticular amigo D. Jo,~quín Col! y Astrell, 
el cual ha permanecido algllnOl:! días eu 
Ba.rcelona, Según se nos ha dicho, el se· 
ñor C01l, que ha sido hasta ahora rerlac-
túr jefe de El Siglo Futuro, va á Madrid 
para. fundar un nuevo periódico, de co-
mú.n acuerdo con una parte de la Junta 
integrista regional de Toledo; la que, al 
parecer 1 no está conforme en determina· 
dos puntos con el seúor Nocedal. Ellos 
dirán.» 
En ot,ro periódico se lee lo sigui en t.E:': 
.. El próximo lunes saldrá. para Mi1drid 
D. J oa.quín Coll y Astrell, con objeto, 
según se nos asegurll., de pOllerse al fren-
te oe UII peri,ídicú titulado La In{orma-
ción) órgano del general Pl)lavieja," 
Por lo visto la familia integrista con-
t.inúa suudividiénrlose. - .-
"ln08 r aceite. ellpRiualc. en "'ronch. 
El Boletín seUlanal de la esLaci61l euu-
técnica de Espaita en Oette que tieue in-
discutible autoridad sobre la..; cuest.iones 
comerciales frauuo·e;¡pan,¡lu'3 y que es 
órgaao de los expOI'I,adores e-pllilOle.: de 
Francia, pu hliell. ell Sil H t't mero d e1 :-;;! b,t-
do los :;iguldut.es datos: 
En 1898 España hIlo en viado á. Franeia 
5.000.000 heetól. de vino, ósea 1. :¿OOOUo 
más que en 18~)7 . 
La importaeiólI de los aceites esp!l.Í1o-
les eu B'rancia eu dicho año de 1898, fue 
de 17.500.000 kilos, cuaudo en 1~!j7 se'du 
ascendió a 3.000.000, y el máximull oL-
teuido en 11)": aÍl,/s a.UI eriores no pa;;c.) 
nn nca de 7.000.000 de kil0s. Eu lt)!k:3~ por 
lo tauto, hub0 IIU aumeuto de lOJ)!JOOOO 
kilos soure el l:ÚO más favoreeido. _. ~ 
En el lugar <.:orre,;poudieute podrán 
ver nue8tros lectores el auuncio "Centro 
general rle quill:a..; d·~ lndlt la. quiut.a ro-
gión milita.r de Aragón l) á. cargo de nues-
... .-a . . .. .. o .
Ahora, puel:!, los iutpresados del próxi-
mo reempla.zo qlle ha.1l de ~Ol'tear el día 
1~ del prlíximo Febrero €'st,lÍn de enhoru,-
lmella, pue,jto que pueden ya acudir al 
Sr. C!l."t.an era allte.~ del !wrteo y asegurar-
~e II!. suerte de soldado, tll.nto de T()do 
,~(!l'llid() <;0'00 de (¡'/tramar exclu s iv;t-
ment.l-\. 
r;XeUSI\100S recomendar tÍ, nuestros ami-
gos rlicdl') C~~XTJW, pues sabido e3 lili; 
guudes g''l fll. U tí as que posee: y la pe\'ic~ i (" 
del Sr. Cu.~t,allertt eu a..;uutos de la COIl-
tr.:t.t!l.ciÓII de Ia.s suertes de soldado y cuan-
tos a'mntos,;e rollleionen con las Leyes 
y rtegliLmellt,lI.,; de Reclutll.miento y 
H,eernl,Iu.Zü del H;jJrcito. 
Alcance 
N oticias de Washiugtoh l'e(;i bidas en 
París aeusau el t,eUlor de que el S13uaGo 
amerieauu nu apruebe el tratlldo de paz 
siu introdu<.:Ír en él importantes modifi-
ell.ciuues. 
Las grave:'! uotieias de Filipinas reci-
biJa", el! los Estados Uni:ios hah levan-
tado ulla éruzada contra la anexión de 
dicho Archipiélago, tomand,) parte en 
ella hasta amigos íntimos de Mac-Kin-
ley. 
El clima y las enferm'3dades endémi-
cal:! pruducell lJluehail víctimas en el ejér-
cit.O yanki, cuyos solJadot. piden la re-
patriaeión y señaladamente los volunta,-
rios. 
* * * 
El CU1"I'eo Ellpal10l tra.e hoy una. im-
portante correspondencia de París ha-
blando de que gana allí mucho terreno el 
pellsa,lllieuto de una alia,nza franoo-his-
pano- rusa y aña liendo que en La liga 
de la Patria, compuesta de lo más selec-
to de dieha ca.pital se a. boga resueltamen-
te por la expresada alianza.. 
Santoral y cultos 
Doml1l5u 1& ... · El Dulce Nombre de 
Jesús, 
La misa de aloa I!Il t:1 altar de la Sagrada 
Familia de la Sta. Catedral á las 5 En la nm-
ma iglesia á las 7,!l, 9 r 11 misas de hora 
en los altares :viayor, SolIJtO Cristo de lus ;.li-
lag ros y Sagrada Familia rt:spectivamen!e. 
t:n la Parroquia á las 7 y 1j2 misa Repara-
dorol al S, Coraz0C\ de Jesú~. 
Todos los días f~stivos s¡¡le de San Banolo~ 
m¿ el i{o~élrio de la al/ror", cantándose p ',r 
las calleS de !a pohlación, y aseguida misa 
rt:zaJa toll el altar d.: ~tra. Sra_ del Pilar. 
En la iglesia!. de la Caledral y San Fran-
cisco, á las doce misa rezada. 
En la Casa de Amparo á las diez y media 
misa solclnlle COII sermón. 
LUDe. IS.-Sao Fulgencio. 
:lIarte" • ',--San Antonio, abad . 
El! las igle~ias de San l'rancisco y del San-
to Hospital á las diez y m<!Jia misa solemne 
con serlJllin. 
Sllercole. Hi-La Cátedra de San Pe-
dro en l{üma . 
oIue .. c. 19,-San Canuto. 
'·Ieroe. ~o. -Salllos Fabían V San Se-
bastián nJl's. . 
~ .. I ... do ~I. · · S.m Eulf'!{io mr. y Santa 
lIJes. 
En el Inmaculado ~orazón Je ylaríól á las 
sielt', lIli : J d.: los ~.rc: hicofr:ld~s. 
Pedro Sanlorromán 
1i, Mercado, J 2, 
BAR BAST RO 
Participa á SlIS favol'eee(lúres que des-
de hoy ti~~lle establecida la paveJería y 
librería ('n su ant,iguo estableéirniel1to . , 
,1llntalllellte COII la ferl'ett~ l'Ía )' qUilJ-
calla, 
Asimislllo, tielle la satisfacción de 
ofrecerles Ull g-ran surtido en Almana-
ques religiosos, de cocina y ue charadas 
Ó C01l1111leS dc varios tamaiios, y gran 
rebaja de precio~ en todos los art.ículos, 
12, MERCADO 12. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
-------------------------------------~------------------_." .,.. 
.. • • ~ .., .• : ,'.\ , ,' ... Ir.: ' .... '", ~ • : 1,' ~ ~\,,' 
CENTRO FUNERARIO 
Gran d.,pt..lto de "aja. mortuoria. al por m.Tor T n.enor 
de TOMÁS LAT~ORRE 
A los inte~esados del próximo reemplazo 
CENTRO, GENERAL 
Este Centro !le e/lCnr~R de amortajar y correr gralí!! la~ dili,lrflllcin~ rrtlria~ tlll tlllliorro'l. En el ~e 
encuentran la!! clljO!! má..¡ harala.;. m;'I~ ~ólida, y 'lile In(¡~ re~i'l~" il la 11'"1111.1 .. 11. no lelllPndo rivn en 
I,aratl/ra y tillen ~II!1l(l. por lo «¡lié. yoí fin Jt' 110 .;;,lir en~llita,III'; . .lule' tle hlll'or aht.;le con ni"¡(úr 
Glro eslahler.imiellLo hoy qlle vi~itar el \'lIriatl¡"imn ~llrlillo tl'Ie en cajas de acl'ro. lJiNra galvanizado 
y madera. y la mAgnllica !leric do aclorno,; de tflda~ cla"c~ ue~Je 10>1 má,; IlIjo!lo!l ha~18 lo~ de sllma 
118nciHez. existen á di~po!lición de nue~lrH numerosa t:liellll'la y al púhlico en genernl. Tnmhlén se 
.ncargall lal'ida~ morLuoria,; desde 1 1 1l~ m~~ ~ellcilla .,¡ ha~tn la, tle más IlIjo. para lo ,:1,:11 liene rtllllcio-
aes co" los principllltl~ marmoli~L;¡'¡ de ,\1 atlrid. llarcelIJna y ZaragozlI. Cuunto!! e"cart:tI~ ~e reciben 
11. la ciudod ó de ruera. !le ~irvan con prolltilud. e~mero y e(:onomia. 
Contratación de las suertes de soldado antes del sorteo en toda la 
quinta y sexta región militar, 
que comprende las provincias de 
Zaragoza, HuasGa, 'J'orual, 8oria, -c.uadalajara, iamplona, ~ogroño y Uitoria 
iNO ~:QUlVOCARSE! - Ar~ens(,ht, 5, - BARBASTRO 
Elte E~ta¡'lecimielllO no tiene agente •• 
Reemplazo de 1899 
Operaciones que verifica 
• .' • ' • , p • ~: .. ~_'~,,~,,~ l. . . L~' ", ., _ 4 , .. 
Única casa en la provincia 
que Java al vapor y á seco, sill enr.ojerse las prrndas, con las lIlilcflJi-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hij o 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
I~specúdida'¡ (J'II, nef) ,'(Jo" indesll'uctilJlcs jJlt'l'll I ulos 
Los trajes grasientos vlJélvlmse nuevos y los descoloridos ~r. t,i-
ñen, dándoles (~I color IIIW el (~Iip,ntr. elig" r.n los mllp.slral'ios que ohran 
en poder del rpprr.spnlalll,p rn Bal'hastro 
MANUEL IIEDIANO, sastre, talle ~el General Riear~os, número t~ 
--_. __ ... _---------- . __ .. --- . 
8 O O Pesetas, pal'il redimirse de TODO SERVICIO 
186 Id. Id. Id. de Ultramar. 
1.000 Pesetas para redimirse de TODO SERVICIO ( 
id. Id. Id. de UllJ"dmar. \ 





Estas cuotas son en la Aso-
ciación mútna de pa.rlre~ de 
mnz(\s LA MAS ECONO-
MICA. 
Cuotas fijas. 
PUN~fOS DE VENTA 
Los interesados de la provincia de Hllesca pueden pa-ar á ultimar sus ope-
racion~s con los S1'es. Sánchez y Palá en JACA. - D. P. Abenoza Llaquet en 
MONZON.-Sra. Viuda de J. Llana.'! y Barcia en SA RIÑE N A.-- Y por lU8 Ban-
queros deHuesca pueden girar sus cuotas del contrato que desf'len hacer, y i co-
Al por mayor: su autor, farma.céutico en Barbast-roj Sociedad Farmacéutica Espaliola, rreo fleg.nido les sf'lrán remitidos los resguardos de depósito hecho en este Banco 
Vicente Ferrer y :Jomp.", Hijos rle Vidaly Rivas, ~ucesor de B. Bufill y Comp.a, J. Uriach de Crédtto de Zaraguza. 
y Comp.&, Dr. An~reu, y Viuda,de Fernando Rús, BarCe~Onllj Bal'alldiaran y Comp.a, Bil- Representantes en Barbastro: D . .Juan Crisó,,:omo López, 
bao; Melchor GarCla, Madridj Perez del Molino y Comp.a, Santander; Sim6n Echevarria,l e ~ 1, Fr' o Ca'nel /'o · u ·o 3':¡ . 
San Sebastián,' Ríos hermanos, M. A. JlI.ci, y señora viuda de JOl'dan, Zara,goza. IOSO;J, y: e :clan 11 ,1, .. IJ • I •• ..'. 
Representantes exclusivos para México y Repúblicas ' del Centro de América, José' Las callhdade~ de los qu: ~r, asegm en en esta poblacl~n, S~l an entl egadas 
E. Bustill08 Hijos, Farmacéuticos, M.ÉXICO. ¡ en casa de D. Dommgo Espanol,corresponsal delBallco de Cl'edlto deZal'agoza. 
Fáblic8 dH sedclía U mQamCQtos da i~lesia 
E?IJO$ DE B~AN~I$&O DE fI%I$ .sE~I~A 
Plaza del Angel, 8 y 9, Y Platería, 21 y 4, Barcelona 
Primera casa y única en I!:spana en su ramo, que hace la exportación de sus arLÍcullos a! ex-
tranjero. 
Premiada en cuantas Exposiciones ha tomado' parte. 
Casullas, llalmálicas, Capas pluviales, Paños de hombros, Gremillles, Túnicas y Mantos para 
imágenes, Umbrelas de todas formas, etc., etc., en bordado y en lejido. 
Damascos, rasos, brocalas, tisú es l' lamas en todas clases, desde lo más sencillo á lo más su-
perior. 
Confección y venta de sotanas eJe todas hechuras, española, romana y francesa, dulletas, man-
leos. Precios sill compelencia: hechuras inmejorables. 
Sombreros de castor y felpa para Sacerdoles. Boneles y solideos. 
Lienzos, B¡¡Ostas, Cambrays. ~hllleles para allar. Boqueles, sobr~p(>IJices. Amitos ~' Corporales. 
Galones, Flecos, Encajes, Cíngulos, Fiadores de alha y roquete, Cinlas de amilo y Pasamane-
da de lodas clases. 
Fábrica en la misma casa de Candclpros. Lámparas, Alriles, TelUl,leles y loda clase de bronces 
y metal blanco propio para i~lesiils. 
Orrebreria en Cálice~, Custodias, Copones, Vinajeras rn melal blaneo. plahl y oro. 
~statuaria y Vía-Crucis en todas materias, recomendándose pOI' Sil gll:'ilo rt'ligioso y arlí~lic(1 
\fisales, Breviario~ y loda suerle de Hbros lilúrgicos. 
Cubiertos y servicios de mesa en metal blanco PllfI'; precios más econ(ímicos que rn ninguna 
fábrica. 
La casa garantiza la bondad de lodos sus géneros y los precios. Pídan~e precios y caliÍlogos. 
Representantes en Barbnstro: JUilll Albás, Hijo f ~obrino 
SEMAmARIO TRADICIONALISTA 
Periódico semanal. - Suscri pcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, COllllJnicados y avisos á precios convencionales 
Administración: calle de los .t:lrgensola, 49, .BARBASTRO 
. ~ - .. -" .;~ .~ ... ,-. . _. _. --
